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Yeni Yalovayı tanıyalım!
Bu güzel su şehrimiz Avrupadaki
emsalinden hiç aşağı değildir
Yazan: İSMAİL MÜŞTAK MAYAKON
Evet, yeni Yalova diyorum; çünkü 
doğrusunu söylemek lâzım gelirse bugün­
kü modern ve muntazam Yalova ile eski 
Yalova arasında, maddî manevî, hiç bir 
benzerlik kalmamıştır.
Yeni Yalovanın hayat ve inkişaf tarihi 
yeni Türk yurdunun tarihi içinde başla­
mıştır. Vatanın dört köşesine taze can ve­
ren (Mukaddes İrade) bu havalinin yı­
kık, perişan, metruk ve bakımsız muhi - 
tinde bir mucize gibi tecelli ettiği günden 
sonradır ki Yalovaya medeniyetin ve bil­
ginin eli girmiş, cehaletin ve nankörlüğün 
bu güzel topraklar üstünde biriktirdiği 
süprüntüler temizlenerek bu eşsiz şifa 
kaynağı kıymetlendirilmiş, metodlu bir ça­
lışma programının vücude getirdiği yer 
yer müesseselerle, binalarla, yollarla, 
bahçeler veya parklarla burası zarif bir 
mamure halini almıştır.
Bu yenileşme, bu medenileşme hareke­
ti şimdi o kadar umumî ve tabiî olmuştur 
kı birkaç sene sonra eski Yalovanın ne 
kasabasından, ne de bahçesinden bir iz 
bulamıyacaksmız. İskeleyi kaplıcaya 
bağlıyan cadde temiz ve işlek bir asfalt 
yol olalıberi tarlalarda çalışan kadınla - 
rın kıyafeti de değişmiştir. Eskiden yaylı 
arabalara ya taş atan ya arsız arsız hay­
kıran kasaba çocukları şimdi otomobillerin 
geçişini zeki ve memnun nazarlarla seyre­
diyorlar. Bir zamanlar iskeleye vapur güc 
yanaşırdı; şimdi iskelenin methali ve üstü 
Y alovalılar için hoş bir gezinti yeri ol­
muştur. İskelede yolcuların eşyasını almak 
için bekliyen hamallar düzgün kıyafetli, 
müşteri bulmak için iki sıra dizilen şoför­
ler terbiyeli, yolun başlangıcından itiba - 
ren yeni açılmış dükkânların camekânları 
temiz ve parlak... Gitgide koyulaşan yeşil 
bir vadi içinde kıvrıla kıvrıla yükselerek 
nihayet Yalovanın asırlık çınarı önüne da­
yanan asfalt yol hasta ve yorgun gönüller 
için ümid ve teselli dolu bir zevk...
Hulâsa köyleri ve köylülerile, binaları 
ve tesisatile, idare tarzı ve tedavi sistemi- 
le, en küçük memurundan en büyük âmiri­
ne kadar her hizmet sahibinde göze çar - 
pan vazife fikri ve mes’uliyet hissıle, ni­
hayet sosyal terbiye ve İçtimaî nezaket te­
zahürlerde Yalova yalnız hastaların de­
ğil, yorgunluklarına bir rahat köşesi, ta - 
tillerine bir eğlence yeri ariyan sağlam 
insanlar için ideal bir mamure olmağa 
namzedliğini koymuştur.
Yalova herşeyden evvel bir su şehri 
olduğuna göre doktor meselesi burası için 
çok ehemmiyetlidir. Bu noktadan doktor 
Nihad Reşadın Yalova sıhhî tesisatı ba - 
şına getirilmesinde büyük bir isabet oldu­
ğunu söylemeliyim. Ben Yalovanın kıy­
metli, vicdanlı ve şefkatli baş hekimi 
doktor Nihad Reşadın İlmî kudretini ve 
temiz şöhretini Fransanın (Plombier) 
kaplıcasında bir Fransız doktorundan 
işitmiştim. Bu zat bana Nihad Reşadın 
kendi aralarından çıkıp gitmesi (P lom ­
bier) kaplıcası hastaları için bir kayıb ol­
duğunu söylemişti. Yalova şimdi doktor 
Nihad Reşad için bir ideal, bütün gayret 
ve düşüncelerinin bir tekâsüf noktası ol - 
muştur. Doktor Nihad Reşad Yalovayı 
en asrî bir hale getirmek, burasını uzun 
tecrübelerinden faydalandırarak fennî ve 
hakikî manasile mükemmelleştirmek için 
dörtelle işe sarılmıştır. Tedavi işlerinin 
idare işlerinden büsbütün ayrılacağı ve 
idare muamelâtının müstakil ve muktedir 
bir ele tevdi edileceği zamana kadar dok­
tor Nihad Reşad otelde müşterilere veri­
len havluların temiz olup olmadığı ve si­
nema binasına getirilen makinenin düz­
gün işleyip işlemediği gibi İdarî teferruat­
la da uğraşmak zaruretinde bulunuyor. 
Doktor Nihad Reşadın İlmî kabiliyetin - 
den faydalanmak istiyenler için bir zarar 
olan bu çarpık vaziyeti Denizbank idare­
si, hatta kabilse, bu seneden ıslah etmeli­
dir. Hasta, yatağında doktorun vizitesini 
beklerken meselâ levazım memurunun 
pestenkerani bir idare işile bu doktoru 
saatlerce işgal etmesi hastalar üzerinde 
çok fena tesir yaptığına gözlerimle şahid 
oldum. Ben eminim ki bu vaziyetten en 
çok müteessir olan bizzat doktor Nihad 
Reşaddır. Bu ufak mülâhazadan sonra 
doktor Nihad Reşadın yalnız kudretli ve 
tecrübeli bir fen adamı sıfatile değil, çok 
terbiyeli ve şefkatli bir insan olarak da 
bütün hastalar üzerinde yaptığı şifakâr 
tesiri buradan alenen ifade etmeği kendi­
me bore bilirim. Gene tekrar edeyim: 
Doktor Nihad Reşadın Yalovaya getiri­
lip memur edilmesi büyük bir isabettir. 
* * *
Bu sene Yalova asrî ve medenî bir ote­
le kavuştu: Otel Thermal... Binanın bir 
hayli teknik kusurları vardır; çünkü bir 
kaplıca oteli yapılırken bu işlerle uğraşmış 
I insanların, bilhassa tanınmış kaplıca dok­
torlarının fikri sorulmak şarttır. U fak o- 
dalar, dar koridorlar, kapanırken büyük 
gürültü yapan kapılar, havalandırma ter­
tibatı unutulmuş pencereler, her biri ayrı 
ayrı bir işkence sandalyesi olan konfor­
suz koltuklarile hem rahatı kaçıran hem 
zevki tırmalıyan bir mobilye: Bütün bun­
lar birer eksiktir; böyle olmakla beraber 
Otel Thermal, bundan sonra yapılacak 
daha mükemmel oteller ve pansiyonlar 
serisinde iyi bir başlangıç sayılabilir. O  - 
telde servis meselesi, bilhassa memurların 
terbiyesi bakımından çok memnuniyeti 
mucib bir şekildedir. Çalışkan ve vazife­
şinas bir müdürün dikkat ve nezareti al - 
tında Otel Thermal’in dahilî işleri iyi 
görülüyor. Bu gene müdürü takdir ve 
tebrike lâyık görürüm.
Kaplıca otellerinin yemek listeleri sağ­
lam midelerin kuvvetli iştihalarına göre 
değil, hasta insanların cılız tahammülleri­
ne göre, tanzim edilmesi âdettir; bu itibar­
la kaplıca lokantaları cazib yerler değil­
dir. Otel Thermal’in restoranı, bunun ikisi 
arası bir yol tutturmuş.
Kaplıca idaresi hastaların ve müşteri - 
lerin ruhi ihtiyaçlarını tatmin için eğlen­
celer düşünüyormuş. Bu düşünce çok ye- 
rindedir ve biran evvel hakikat sahasına 
çıkarılması pek temenniye şayandır. Kap­
lıcalarda hastalar kendilerini herşeyden 
uzak, her zevkten mahrum faızederler. 
Musiki, radyo, sinema tiyatro gibi eğlen­
celer tedavi günlerinin bunaltıcı yalnızlı­
ğı ve yeknesaklığı içinde bir teselli, adeta 
kapalı bir odada havaya açılmış bir pen­
cere demektir. Şimdilik Otel Therm al’de 
bu ihtiyaç Budapeşteden gelmiş altı M a­
car kızının verdikleri konserlerle tatmin 
ediliyor. Yeni açılmış bir sinema arasıra 
eskimiş bazı filimler gösteriyor. Geçen 
akşam Münir Nureddin, o İlâhî sesile, 
bize bir ziyafeti musikiye verdi. Bunlar ı 
birer başlangıç olmakla beraber itiraf et­
mek lâzımdır ki kaplıca idaresi bu bakım­
dan bazı fedakârlıklar yaparak tedavi 
devresini zevkli bir şekilde geçirtmek im­
kânlarını hazırlamalıdır.
Otelin banyo tesisatı, doktor Nihad 
Reşadın himmetile günden güne mükem­
melleşmektedir. Avrupanm tanınmış su ! 
şehirlerinden bir çoğunu gezip gördüğüm 
için diyebilirim ki Otel Thermal bizi ya - 
bancı kaplıcalarda afiyet ve şifa aramak- : 
tan müstağni bırakabilir. 1
Yeni Yalova daha derin, daha esaslı, 
daha yakından tanınmağa ve tanıtılmağa 1 
lâyıktır. Burada parlak, zengin ve feyiz-  ^
lerle dolu bir istikbal saklandığım iddia 
etmek hiç de yanlış bir tahmin sayılmaz. 
Ondan sonra unutmamak lâzımdır ki Y a ­
lovaya benziyen bir ecnebi su şehrine gi- , 
dip gelmek için sarfedeceğimiz külliyetli 
paranın pek ufak bir kısmile ayni tedaviyi 
Yalovada yapmak mümkündür. Yalova­
ya rağbeti teşvik etmek, hasta akınım Av- 
rupadan bu güzel su şehrimize çevirmek 
millî iktısad bakımından bir hizmettir.
Bu hizmeti başarmak matbuata düşer.
İsmail Müştak MAYAKON
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